









关键词 　耕地保护 　产权明确 　公共管理
一、耕地的公共资源性质与
耕地保护的外部性特征
　　(一)耕地的公共资源 ( Public Resource) 性质 　
根据效用、消费和受益等经济特性 ,一般把物品分
为公共物品 (Public Good)和私人物品 (Private Good)

































Ξ 本文系 2003 年国家留学基金资助项目“公共部门管理研究”(项目号 :2003835016)初步研究成果之一
《农业经济问题》(月刊)
2004 年第 4 期
时 ,主要是针对耕地保障食物安全的效用讲的。








方式 ,进一步说 ,一方面 ,在利用效益上 ,耕地与非
农用地两者有巨大的差别。耕地相对于其他各种
土地利用方式的比较经济效益是最低的。一般情
况下 ,城市工业用地效益是农地利用效益的 10 倍













































































































































































































损失。为此 ,从 2002 年底开始 ,中组部等部门进行





举。可以说 ,这是自 1990 年土地使用制度改革和
1998 年《土地管理法》修订后的第三次土地管理重
大变革。具体地看 :
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